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M L A PHOVi^íJA DE L E O N . 
i mscribe i usté periódico en ta Iledaccion casa de los Sn¡s. Viurla é hijos de Miímn á 9f ra. el afio, 50 el semestre y 30 et trimestre. Los anuncios se insertaran 4 medio real linea para leí 
suscriLbres, y un real lirma pam lus que no lo sean. 
P A U T E O F í C I \ J . . 
(UAfítriA DT.L 20 ÜE JULIO MJU. 201.) 
M NIS'I l i l l l ' 1)13 LA C'IXIIV.MMON. 
Ailiniitixlracion.—Neyocitnlu ü " 
E i c m o . Sr.: Remi fu lo á i n -
f o r m e de las Secciones de G r a -
cia y Justicia y G o b e r n a c i ó n del 
Consrjo Real el expcdienle so-
bre a u t o r i z a c i ó n negada por 
V . E al Juez de p r imera i n s -
tancia de San M a r l i n de V a l -
deiglesias para procesar á M a -
n u e l C.irla, alcaide ¡ m e r i n o de 
la cá rce l de a(juel. par t ido, han 
consul tado lo s iguiente : 
» E s t a s Secciones han exa-
m i n a d o el expediente o r i g i n a l 
r e i n i l i d o por el Gobernador de 
la p rov inc ia de M a d r i d , en que 
ha negado al Juez de p r i m e r a 
instancia de S. M a r t i n <le V a l -
deiglesias la a u t o r i z a c i ó n para 
procesar á M a n u e l Carla, alcai-
de i n t e r i n o de la cárcel de 
aquel par t ido , de cuyo expe-
diente resulta: 
Que el Gobernador de M a -
d r i d r n a m l ó al Alcalde de la 
expresada vi l la , por o rden de 
I . " de M a r z o ú l t i m o , que bajo 
su responsabilidad y con i m p o -
s ic ión de pena pecuniar ia , d i s -
pusiera que el alcaide de la cár -
cel de que se l ia hecho m é r i t o 
permitiese la entrada en los de-
par tamentos de la misma, des-
de las nueve de la m a ñ a n a 
hasta las cinco de la tarde, á 
las famil ias ó parientes de los 
presos en c o m u n i c a c i ó n ó á sus 
defensores, y á los amigos de 
aquellos á quienes la A u t o r i -
dad c i v i l conceda por escrito 
permiso de entrada; y habien-
do sido suspenso el alcaide p ro-
p ie ta r io y n o m b r a d o i n t e r i n a -
mente M a n u e l Carla, se p re -
s e n t ó á este, en la larde del dia 
9 -leí c i tado Marzo , una m u -
jer veema de Nava lca rne ro que 
venia con el f m de a r r eg la r 
ciertas cuentas con u n preso, 
t i o s u j o ; a u n q u e la hora de 
c o m u n i c a c i ó n hab ía pasado, la 
p e r m i t i ó la entrada en el depar-
tamento del preso á q u i e n bus-
c.iba: 
Que sabedor el Alcalde de 
S. M a r t i n de Valdeiglesias d i 
que habla en t rado la ¡nd icad . i 
muje r en la c á r c e l , pasadas la.-. 
horas de c o m u n i c a c i ó n , Í n t e r 
r o g ó á Carla , q u i e n A p r i n c i 
p ió le o c u l t ó el hecho, si IJÍHI 
le e n t e r ó de la verdad, cuando 
á poco vo lv ió o rdenando que 
se le (ranqueasen todos los de-
partamentos: 
Que el Alcalde, dando , par-
le de l suceso al Juez de p r i m e -
ra instancia, puso á Carla de-
ten ido á su di.-posiciou á la.^  
ocho de la m'iMiia noche, y el 
Juez m a n i l o practicar desde 
luego diligencias sumarias y al 
zó el dia siguiente la d e t e n c i ó n 
á Carla, s in perjuicio de acor-
dar lo que procediera, recibien-
do en el m i s ino dia y en los 
sucesivos diferentes declaracio-
nes de que resul tan los hechos 
reclamados: 
Que pasada la causa al P r o -
m o t o r fiscal, expuso este en 
dos distintos d i c t á m e n e s que el 
hecho n o cons l i lu ia del i to , s ino 
mas bien una la l l a r eg lamen-
tar ia ó una i n f r a c c i ó n de las 
instrucciones dadas por el G o -
bernador , toda vez que no ha-
bia mediado n i tendencia opues-
ta á la recia a d m i n i s t r a c i ó n de 
¡usticia, n i soborno, n i cohecho 
-le n i n g u n a clase, por lo cual 
p id ió que se acordara el sobre-
seimiento, declarando las costas 
de oficio y dando cuenta a l G o 
bierno de provinc ia : 
Que el Juez, s in embargo , 
guiado por su p a r t i c u l a r c r i t e -
r i o , a p r e c i ó de diferente mane-
ra el hecho, y considerando 
que el alcaide i n t e r i n o apare-
cía reo presunto de u n g r a \ e 
abuso, a u n q u e s in expresar en 
que a r t í c u l o del C ó d i g o penal 
pudiera estar c o m p r e n d i d o , p i -
d i ó a u t o r i z a c i ó n al Gobernador 
p i n c o n l i n u a r e l procedimiento : 
Que el Gobernador , de acu'-r-
do con el Consejo p r o v i n c i a l , 
re.-olvió o i r á M a n u e l Car la , 
qu i en hizo presente: 
1. " Que comprend iendo que 
el e s p í r i t u de la o rden del G o -
bierno de p rov inc ia de 1." de 
Marzo era c o n t r a r i o al sistema 
<leii.asi,ido represivo respecto á 
la l ibertad que puedan tener 
los presos en c o m u n i c a c i ó n pa-
ra hablar con sus parientes, de-
í e n s o r e s y amigos, d u d ó si f a l -
ta ria ó no, y a l fin c r e j ó que 
obraba pruden temente con per-
m i t i r la entrada, aunque h a b í a n 
dado ya las c inco de la larde 
de l dia 9, á ta vecina de la v i -
lla de N a v a l c a r n e r o , . a l ver su 
buen porte y considerar los per-
juicios que se la segui r ian de lo 
c o n t r a r i o por ser forastera, y 
el i n t e r é s pa r t i cu la r que la lle-
vaba á hablar con u n preso que 
era t i o suyo. 
2. ° Que o c u l t ó la verdad 
en los pr imeros momentos , efec-
to de la c o n f u s i ó n que le p r o -
d u j ' i el hecho, desnudo por 
o t r a parte de todo g é n e r o de 
malicia , y que cree puede t e -
ner disculpa en su falta de ex-
periencia en su cargo, p o r q u e 
hacia solo c u a t r o d í a s que se le 
había entregado i n l e r i n a m e n l e 
de la a l ca id í a s in sol ic i tar lo . 
Y 3 . ° Q u e como c o m p r o -
bante de la i n o c e n c a de su i n -
t e n c i ó n pedia q u e se tuviese e n 
cuenta , á mas de lo q u e r e s u l -
taba en autos , su conducta 
s iempre ¡ n l a c h a h l e y sus s e r v i -
cios á S. M . en ocho a ñ o s , dos 
en el e jé rc i to de l ínea y seis e n 
la G u a r d i a c i v i l con licencia 
l impia y buenas notas. 
Y por ú l t i m o , q-.e el G o -
bernador , o ido el Consejo p r o -
v inc i a l y c o n f o r m e con su i l . o -
l á m e n , se d e c i d i ó por la nega-
tiva de la a u t o r i z a c i ó n que se 
le h a b í a pedido, t en iendo en 
c o n s i d e r a c i ó n el c a r á c t e r y c i r -
cunstancias del hecho de que se 
trata, y r e s e r v á n d o s e aplicar a l 
mismo la c o r r e c c i ó n a d m i n i s -
t ra t iva q u e en todo caso p u -
diera ser procedente: 
K n v i r t u d de lo expuesto: 
Vistos los a r t í c u l o s 1.°, 2 . ° , 
3 ° y 12 de la ley d e . 2 6 de J u -
l io de 1849 , en que se pres-
cribe: 
Que todas las prisiones c i -
viles, en c u a n t o á su r é g i m e n 
i n t e r i o r y a d m i n i s t r a c i ó n e c ó -
i iómica e s t a r á n bajo la depen-
dencia del M i n i s t e r i o de la G o -
b e r n a c i ó n : 
Que en el r é g i m e n i n t e r i o r 
de las prisiones se c o m p r e n d e 
todo lo concerniente á su segu-
r idad , sa lubr idad y comodidad, 
su policía y disc ipl ina , la d i s -
t r i b u c i ó n de los presos en sus 
respeclivas localidades y el t r a -
t a m i e n t o que se los d i : 
Q u e las pr is iones e s t a r á n S 
cargo de sus alcaides, bajo la 
a u t o r i d a d i n m e d i a t a de los A l -
caldes respectivos ó de la a u t o -
r i d a d q u e ejerza sus vec»s y de l 
Gefe p o l í t i c o ( h o y G o b e r n a d o r ) 
de l.i p rov inc i a . 
Y q u e los presos, en c p m u -
r i c a c i o n p o d r á n conferenciar 
c o n sus defensores s iempre q u e 
les convenga; s i é n d o l e s t a m b i é n 
p e r m i t i d o c o m u n i c a r c o n sus 
parientes y amigos e n la f o r -
ma que prescr iban los reglar 
. montos: 
Considerando: 
1.° Que n o aparece e l m e -
n s i r , i n d i c i o de q u p haya nie-r 
diado n i d á d i v a , . , n i cohecho,, n i 
j i l l e n e i o n . c r i m i n a l de ¡n ing i fna 
especie para .el .hecho .por que 
se,dirige, el p roced imi i in to ¡tidi-T 
c ia l con t ra . e l .alcaide i n t e ; i i i p 
de la. cá rce l de San M a r t i n de 
A'.ilduiglesias, .sino en Uido caso 
u n . e r r o r ó falla en |a ejecUT 
rj(>n de las ¡ú l l i n i a s dispcís ic int 
.lies ;dadas. sobre el p u n t o «n 
.(.iinstion ¡ p q r . l a A M l p r i d a d .a^r 
j n i n i s l r a t i v s , con . a r r eg lo á-, l,ps 
a r i í c u l o s de la .ley . i le pfis 'pnps 
q u e en su l u g a r !ie ..qt?. 
8 .° Que co r re spwdiendp .^e -
SU.ti los presadas .a r t icu jos , á 
la Avlr t i iu is t rac ion .p l . r é g i m e i ) 
i n l e r i p r de las prisiones las J a l -
las penadas p o r la Aulpr ic ta r í 
Kuhe rna l iya , c p m o la ¡p re sen te , 
q u e sobre «1 p a r t i c u l a r se c u -
metap , h a n de estar sujetas, por 
su naturaleza especia 1^  á la .po-
testad d isc ip l inar ia de la . i t i i s ina 
A u t o r i d a d , en t an to que n o 
r D i i s t i t i i y a n infracciones dfil C ó -
d igo penal , justiciables c o n f o r -
m e al p r o p i o C ó d i g o ; 
\ ; Í Í Secciones o p i n a n que 
p o d r í a V . E. consu l ta r á S. M . 
q u e se c o n f i r m e la negat iva del 
G o b e r n a d o r de esta p i ' ov inc ia .» 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. . 
1J He ina (Q. 1). ti.) resolver de 
c o u f u r m i d a d con lo consultado 
jior dichas Secciones, d e í í e a l 
ó n l e n lo digo á V . K para sp 
iu i i ' l i g rnc i a y efectos consigi i ien-
Ira. J)ios g u a r d e á V . E . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d .9 de J u l i o 
de l ¡ i : i 8 . = l ? o s 3 d a ,Herrera.== 
Sr. Gof ic rnador de e*ta p r o v i n -
cia. 
— • % 
• (GtCCT* DKL 30 De JOLIO » U ^ . '211.) 
MINISTERIO DE L A Gl 'EKRA. 
Número 4 .—Cirmlur . 
E x c m o . S r . i L a Re ina ( q . ; D . g ) 
en. vista de las c o n s u l t a s p l e v a d a s 
á este M i n i s t e r i o en 17 de M a -
yo y .10' de J u n i o . ú l ü m o p o r 
el D i r e c t o r genera l d e - . A d m i -
n i s t r a c i ó n m i l i t a r , asi como del 
parecer de la S e c c i ó n de G u e r -
ra del ; Consejo: Rea l ; t en iendo 
presente q u e á los Gefes y O l i 
niales de los i n s t i t u tos p o l í t i c o -
m i l i t a r e s debe t r i b u t a r s e p o r 
las clases de t ropa la a t e n c i ó n 
y respeto n e c e s a r i o s a l s o s t e n i -
m i e n t o de la s u b o r d i n a c i ó n y 
d i s c i p l i n a , p o r . l a í n t i m a r e l a -
c i ó n . e n :que estos ins t i tu tos es-
t á n c o n la clase p u r a m e n t e m i -
l i tar ; , se ¡ha ser,vido resolver: S. M . 
que las clases de t ropa de todas 
las a rmas ¿ . i n s t i t u t o s del E j é r c i t o 
r i n d a n el sa ludo ¿ j u e la- Q r d e -
uan ia marca para los Oficia les 
l>ar,l.i<:ularcs,. á lodos los Celes 5 
Oficiales de:Ion,cuerj jos.de A d -
m i n i s t r a c i ó n y .de. Sanidad m i l i -
ta r , q u e ;de u n i f o r m e t r ans i t a -
sen á su i n m e d i a c i ó n , y as imis-
m o q u e los . c e n l i n e l a s po r cuyo 
frente.fiasen les sa luden p o n i e n -
d o e l a r m a a l (hombro ó t e r -
c i á n d o l a . 
¡De ; Heal ó r d e n l o d i g o á ' 
V . E. para su . in te l igencia y 
c u m p l i m i e n t o en d ? par te q u e 
pueda corresponder lc : y a l efec-
to •:remito á V . fE. una .no t i c i a 
de las i n s i g n i a s de Ips cuerpos 
á q u e . e s t a ó f d e n se reCere. Dios 
guarde á V. E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d 1:5 de J u l i o de 1 8 5 , 8 . = 
O i - i D o n n e l l . — S s ñ o r 
U N t F O B S l E B E l . C V S B P O M t A.D-
MISISTRACIÓN" «IIUTA.K. 
l'iirti lus Inlemleuti'" <ln rjiirtita. 
Casaca azul t u r q u í con c u e -
l l o , so lapa, barras y vivos do 
g r a n a ; u n e n t o r c h a d o de piala 
en el cue l lo y solapa; vueltas 
azules del co lo r de la casaca 
con dos e n t o r c h a d o s i g u a l e s al 
d e l c u e l l o : carteras á la w a l o -
n a ; b o t ó n b l a n c o convexo c o n 
las i n i c i a l e s A . ¡VI. y u n a co ro -
na Real de re l ieve; c a s t i l l o s y 
leones con palmas en los ex-
t r emos de los f a l d o n e s ; pan ta -
l ó n azu l en todo t i e m p o con 
g a l ó n de p la t a , espada c e ñ i d a 
i | y s o m b r e r o con g a l ó n de plata , 
l'ara los Inlon'tfnlee-de-ilivision y 
dislrilo. 
I g u a l u n i f o r m e , pe ro cer-
r ado á la: inglesa con dos h i l e -
ras de bolones; en torchado mez 
ciado de o r o y plata en e l cue-
l l o y dos en la mi sma f o r m a 
en ..las v a c i l a s ; el g a l ó n del 
p a n t a l ó n , presi l la y bor las del 
s o m b r e r o mezclado de dichos 
metales. 
Para los Subinlenilenlcs. 
I g u a l , á ' e s l e ¿ ¡ l i m o , con la 
d i ferencia de u n solo en torcha-
d o en las vueltas. 
Pura los Comisarios Je guerra de 
primera clase. 
I g u a l a l an te r io r , :pero con 
u n bo rdado .ail icuello. d e - p a l -
mas de plata con venas :de o r o 
y.: en s en t ido , con l r av io , c ruzan-
d o á aquel las , unas .hoj:ts de 
o r o ; en las sueltas ,el m i s m o 
bordado c o n dos palmas v u e l -
tas una c » itos de :1a .otra y 
enlazadas e n . «1 . sentido de su 
l o n g i t u d , y .mas .estrecho el .ga-
l ó n de l sombrero . 
Vara los Comisarios He 'guerra de 
aetjnnda cíase. 
I g u a l en u n t o d o , con la 
s u p r e s i ó n de u n a de las palmas 
sueltas de las vueltas. 
Para tos: 4iii¡/ores. 
I g u a l en u n todo, pero s in 
palmas en las vueltas. 
Para las Oficiales primeros, segundos 
y terceros. 
I g u a l a l a n t e r i o r , p e r o . s t i r 
p r i m i e n d p las hojas de o r o c r u -
zadas en el cuel lo y vuel tas: los 
p r imeros l l evan en estas las dos 
palmas; los segundos u n a , y 
n i n g u n a los terceros, s in g a l ó n 
en e l p a n t a l ó n y u n filete de 
plata cu el sombrero. 
P.uyi Yus alumnos. 
Usan lo m i s m o en cuanto 
a l sombrero , a u n q u e s in c a r r i -
l leras , y en el u n i f o r m e unas 
serretas solamente de plata y 
o r o a l canto del cuel lo y v u e l -
tas con tres estrellas bordadas 
del p r i m e r metal en estas, y 
s in castillos n i leones en los 
faldones de la casaca. 
U N I F O R M E D E L C U E R E O D E S A -
N I D A D M I M T A n . 
Usan casaca azu l t u r q u í , 
c o n c u e l l o , vue l tas , solapa y 
barras del m i s m o p a ñ o , v i v o 
c a r m e s í ; cartera á la w a l o n a y 
el caduceo de Escu l . ip io , e n t r e 
pa lma y l au re l en los f u l d o m s ; 
b o t ó n do rado convexo con el 
lema alrededor Cuerpo de S i t -
n i d a d mil i tar , y p a n t a l ó n azul 
t u r q u í para i n v i e r n o con g.>-
lon de o r o en las costuras de 
los lados los tiefes desde la cla-
se de Subinspectores efectivos 
y blanco para verano; s o m b r e -
ro a p u n t a d o con g a l ó n de o r o 
los expresados Gefes y ribetes 
los d e m á s Oficiales; espada con 
g u a r n i c i ó n dorada y b a s t ó n 
con p u ñ o de . o r o , d i s t i n g u i é n -
dose las d e m á s clases del m o d o 
s iguiente : 
Mitlicos.i/./m-mai'ciilicns íí». enfrail.s, 
mjmdos AyudauUs. 
Llevan u n filete de o r o c o n 
u n golpe de bordado en las 
vueltas y o t r o golpe en ambos 
lados del cuello. 
Prioicros Ayu biules 
. L l e v a n con el golpe b o r d a -
d o dos filetes e n l¡*s v.uellas. 
'Médicos y faimiKÓttUcus matjures. 
' L l e v a n ademas o t r o fílelo 
de plata e n t r é el bordado y el 
filete de o r o de las vueltas. 
SUÍII'IISJMJCÍOI-CS i/e srjunilif p/usc. 
Sus t i tuyen a l filete de plata 
de la c lase :an ter ior .uno de p r o . 
Subiiispeclores de primera. 
Usan con los mismos . b o r -
dados tres filetes de p r o en las 
vueltas. 
Impeckres. 
L l e v a n ademas u n bordado 
en las vueltas y filete en toda 
la casaca. 
Uirpetor general del Cuerpo. 
L l e v a , ademas de los b o r -
dados y filetes de los ú l t i m o s , 
u n bordado e n las solapas y; 
p l u m a negra en el sombrero . 
Médicos y farmacéuticos prorishiiales 
Usan mien t r a s s i r ven e l 
u n i f o r m e de los de en t rada sipi 
r ibete en e l sombre ro . • 
Prael¡r,iiules de ¡leal nombramiento. 
bachiUeres en la facultad. 
Usan filete en el cue l lo y 
vueltas de la casaca, y los q u e 
n o tengan el expresado g r a d o 
u n filete e n e l cue l lo . 
ÍSOTA. E n los actos dcV ser-
v ic io i |ue los i nd iv i i l uos ile i l i -
cho Cuerpo n o usan casaca, 
l l evan levi la i l c l i n i s ino p a ñ o 
con u n golpi? de l iord . ido á los 
lados del cue l lo y c o » las i n -
signias de su clase en las vutd-
tas. 
Número 40. — l'Arcnlar. 
E x c m o . Sr.: E l Sr. M i n i s t r o 
la G u e r r a dice con esta f f d i a 
a l Di rec tor general de l u í a n l e -
r l a lo ([ue sigue: 
« H e dado cuenla á la Reina 
(Q. D . G . ) de la instancia que 
el antecesor de V E. d i r i g i ó á 
e.ile Min i s t e r io , p romov ida ¡ K i r e l 
Subten ien te de i u l a n l e i í a , des-
t i n a d o con el empleo ¡ n m r d i a 
to al i ' i ' r c i l o de las Islas F i l i p i -
nas, D . A l v a r o J í o u g u e s ) Ruiz , 
sol ic i tando se le releve de pasar 
á c o n t i n u a r sus servicios en el 
expresado e j é rc i to , en v i r t u d 
de -que t u v o que regresar á la 
P i - n í n s u l a con si l lo cua t ro anos 
de permanencia en el pa í s , por 
l o noc ivo que aquel cl ima era 
A su s a lud ; y S M . , en vista 
de q u e el recurrente r e g r e s ó 
s i n c u m p l i r el t i empo s e ñ a l a d o , 
p o r -enlermei lad de l ida tnen le 
justificada, y r enunc iando á las 
ventajas que las disposiciones 
vigentes o t o r g a n á los que c u m -
p len los plazos prefijados de 
servic io en los domin ios de 
U l t r a m a r , y feniendo en cuen-
ta al p r o p i o l i c u i p o que estan-
d o los i n d i v i d u o s que se e n -
c u e n t r e n e n este caso sujidos á 
Iqs sorteos que se v e r i l i q u e n 
pa ra . e l e n v í o de Gefes y O f i -
ciales q u e cubran las vacantes 
q u e puedan o c u r r i r en los c i -
tados e jé rc i tos de U l t r a m a r po-
d r í a n verse obligados á r eg re -
sar a l m i s m o p u n t o de donde 
proceden cuando apenas hubie-
r a n l legado á la P e n í n s u l a , 
q u e d a n d o así i lusor ia la venta-
ja que á costa de grandes sa-
crif icios hablan conseguido pa-
r a poder restablecer su salud 
p o r el cambio de climas, ha te-
n i d o á b ien resolver , que los 
ind iv iduos que l lenen las i n d i -
cadas circunstancias , n o sean 
inc lu idos en los soneos que se 
ve r i f i quen de Gefes y Oficiales 
que deban pasar á c o n t i n u a r 
sus servicios e n U l t r a m a r , e n 
los. seis p r i m e r o s a ñ o s s i g u i e n -
tes al de su regreso, c n n l á n d o s c 
desde el dva de su di-sembarque 
en la P e n í n s u l a ó su llegada al 
p r i m e r p u n t o de Eu ropa si 
desembarcasen en pa i^ s e x t r a n -
¡.•ros, y en la in te l igencia d i 
que . los comprend idos en esta 
d i spos i c ión d e b e r á n ser antes 
reconocidos p o r el Cu.ei;po ,0.9 
Sanidad m i l i t a r , á fin de q u e 
declaren que. en el p e r í o d o 
t r a scu i ' r idp h a n desaparecido 
los mot 'nos q u e ocasionaron su 
regreso á la V i ' n í n s u l a . 
I)e Rea l o rden , comunicada 
p o r d i c h o . S r . M i n s l r o , lo tras 
lado á V . E. para los electos 
correspondientes. Dios guf i rde 
á V . E. muchos a ñ o s . M a d r i d 
16 de J u l i o ; de 1 8 5 8 = E l O l i 
cial p r i m e r o , J u a n de L.escu.= 
S e ñ o r . 
UIWSTKMU DI! I.A COIinNACKiM 
Ailtn'mklriicion —Negociado C 
IWmiliil» á i i i f"rnie de Ins Seo. 
t'.ii'ties ile Oíiii ' i i y .lustiri» y G 
liernaí'i.ni del Onseju Iteul el ex 
|M'llu•nll, sulue ¡iijtni iz¡u'i"n le^ml j i 
piT V. S id Juez ile pi inieru ins 
(JHU'ia de Dtirangn [inra proresur ¡d 
Ayunlamienlo del Valle ile Onizro. 
Ii.m consiiltailn lu siguiente: 
«lístns Secciones hun cxiiminn-
• I " el expetliente en v i i t u i l del que 
ol Guhtíiiindür de la prnvinr.ia de 
Viz-iiyn denegó al Juez de primera 
¡nstuncia ile Dui'iingo la nuioriza-
i'ion que OSIH h.iliia s..|ic'¡lii;!ii para 
pmeesar al Ayuntamiento del Va-
lle de Orozco. 
üesiilla de este e.xpfiilicnle: 
Qui! el AyinilamieiUa ilel Vulln 
•le Orozro, en 17 ile Mayo del afín 
p iúx imo piisiiilo, lunió un nciierdii 
respecto del mnilo de pastor el '¿a-
uado lanar y cabrío en l emlu r io de 
su ju r i sd icc ión , eslalileciondo oier-
las multas para los eonlravenlores: 
Que la l ' i p u t a d ™ general ilc 
Vizcaya, ¡i instancia do algunos in-
Icrcsadns, revocó osle .n'iii'rdn an-
tes que llegase á verificarse exac-
ción, encargando ol Ayonlamicnlo 
la puiitunl observancia de lo pres-
crito sobre gastos en la ley 1 . ' , l i -
tólo 54 ile los fueros y resoluciones 
do las juntas generales. 
Que el Ayuntamiento acordó 
obedecer osla resolución y poner 
en observoncia dichas disposicio-
nes, baciéndoto así saber púWi ra -
inen'.o, después do lo que, v en vir-
tud de otro acuerdo del mismo A -
yuntatnicnU), e l Alcalde y Cnjies-
jales pasaron á apndeiursu de las 
caboz.is ile «tinado tpio indobidn-
lueiite se eneonliabari de nuche en 
i 
los niotiles y egiib'S ídtes de Gor-
liea, destrtiydtulo ntgunas chozas y 
i xigii iidu en metiilico lu multa tlé 
19 clin ríos por cada cabezo de gn-
uiitlo: 
Que i conserueneia de esto, va-
rios.particulares, aruiheron al Juz-
gado de O.urango cu queja contra el 
Ayunlami.ont», sin perjiiivio del.ex-
pediente que contra estos suce«os 
se seguía y. sigue uulu la Diputación 
general: 
Quo pedida la í t i lor izacion no-
ces-riu por id Juez para.seguir.los 
proretlimienlos contra el .AIcslJe y 
Cunocjales, cuyos actos crei i . justi-
'dables C"ti aneglo á los ai t ículos 
í>G, ' Í87 y ó'iG d.d Código penal, 
ol üohcrt iaVor, de acuerdo con (d 
Conscj i j i rov in i ' iu l , contestó negu-
tivauieute: 
V ^ l o el art 80 de la ley do Or-
ga-iizaci-in y atiiliuciones do los A* 
yiiiitau.ieiilos, que en su caso se-
gutidn declara propio de lusatr i lm-
clones de los Ayiiiilaiuietiti 'S arre-
glar, por medio de acuerdos, eldis-
li lilí' de los pastos, aguas y iletnus 
npri.vtíi baiiiientos ctununes eu don. 
• IB no b aya rég imen especial n u l o -
rizadi' conipi'tcntenieute.sit'iiito i j i " 
i ttlorios los acuerdos tomados en 
esto mnterin: 
Visto ei art. 7 4 , cuso primero 
de la inisma'ley do 8 de Enero, se-
gun el que á los Alcaldes toco eje-
cutar y hacer ejecutar los acuerdos 
de los Ay.unlainientos cuando tu -
vieren legalmente el c a i ó c l e r de 
ejecutorial. 
Visto el cap. 15 de la Ordenan-
za tle Montes especial del Seüoi io 
de Vizcaya, aprotuida por Real o r -
den du '27 ile Novicmlicu de 1784, 
y mimilud» « Inervar por el art. 112 
do la general del ramo de 22 de 
Diciemlire de 1833, cuyo cap. 15 
dispone que luya de entender la 
Diputación general gubernativa y 
económicamente de la relativa al 
romo de montos: 
Visto el o r í . 75 do lo mismo 
ley, según el ipie los Alcaldes po-
dr ían aplicar guliernalivainenle las 
penas señaladas en las leyes y re-
gliunenlos do policía y Ordenanzas 
municipales, y exigir mullas basta 
la carilidad de I0Ü rs. en la pro-
porción y casos que en dicha ley 
se iletenriinau: 
Visto In ley \ . ' , art. 31 de Inj 
fueros del Seíoirio de "Vizcaya, se-
gún la ijue la pona de 30 ütrs . quo 
se iqipqpa á los .qtta eonlr^vengan j 
til .tislema esínblecido en la misma 
para nprovecllar los pastos bu de 
aplicarse á reparar los caminos del 
pueblo: 
Vista la ley de 8 de Agosto de 
1851 en que se prohibe echar mul-
las de otra mudo que en el papel 
creado al efecto: 
Vistos los ar t ículos 280 y 287 
del Código penal vigente, que se re-
fieren: el pr imero, ol empleado pú-
blico que M negase abiertamente á 
obedecer ja» ó rdenes de sus supe-
riores, y el segundo al que, habien-
do suspendido la ejecución dé las 
in ismas ó r d e n e s , las desobedeciese 
después tpte aquellos hubiesen des-
aprobado la suspens ión: 
Visto el art 32C del mismo Có-
digo, que señala la peno en que 
incurren los funcioniirios que sin 
auiorizacion vompelente irripusiesen 
una cunlri l iuciun ó arbi t r io , ó h i -
cieren cualquiera otra exacc ión coa 
destino al servicia público: 
Considerando: 
1 . " Que el Ajuntomicnto del 
Valle de Orozco obró dentro de sus 
atribuciones al tenor de loque pre-
v.leiien los ar t ículos citados de la 
ley ¡le Aynii toinif rilo» de 8 de Ene-
ro de 1845, tuiniimto el pr imer 
a -iicrdo que aparece e,n este expe-
diente, y que b» prnmnyiiln la.pre-
senté cues t ión , asi como la Diputa-
ción general al revocarlo de c o n -
formidad con la que disponen las 
Ordenanzas en la materia y que ha-
cen referencia. 
2. ° Que no resulta del expe-
diente que el Ayuntamiento dejase 
de cumplir este acuerdo de la D i -
putac ión, n i lo suspendiese, sino 
que por el cmt ra r io acordó c u m -
plirlo desde que le fué comunica-
do, no [ludiendo por lo tanto tener 
aplicación al caso presente los ar-
tículos 280 y 287 del Código penal. 
3. ° Que de la manera mas ó 
menos exacta de dqr cumplimiento 
ol mismo acuerdo d é l a Diputación, 
osí como de las infracciones qua 
Imya podido cometer el A y u n l n -
imento, aquella Corporación es la 
que onlii todo ha de conocer y re-
solver. 
4. " Que por haber cobrado 
multas en inelálico tampoco iuc i i r -
rió el Ayunlumieiito cu responsa-
bilidad, pues so le babin niundado 
terminantemente por la liiputacion 
observar la ley 1!, t i t . 54 de los 
lucros, y no podio observarse esta 
en el punto que se refiere á aplicar 
el importo de las multas i la r e -
composición ile caminos si se c o -
braba en papel. 
5'0 por .pire j a r l e , p??» 
f i i g i r responsoliiliilail por el mis- ¡ 
HUÍ l i e i l i i ) , i-a aiite Imlu necesaria 
una ilccIiiracinnailniinUlriitivaacer-
ca ile la i ' i nlrail i i 'ci i j i i i|ue hay en-
Iru la U'v Toral l ilaila y la de 8 de 
Agosto ile t S ü t . 
¡iiis Secciones opinan pueile 
V . E . servirán citnsullor á S. M. 
(pie se cunfirnie la necntiva acor-
daila por el Gnliei nailordo Vizcaya.» 
Y liiibiómlnso dignado S. M . la 
Iteinii (Q. I ' O ) resolver de con-
formidad i on lo cunsullado por d i -
chas Sec ciones, de Real orden lo 
digo á V. S. (iara su intnlignncia y 
efectos consigoientes. Dios guarde 
á V . S. muflios años. Madrid l ' i d e 
Julio di) l858.=P. 'sai lu H e r m a . = 
Sr. Gobernador de la provincia de 
Vizcaya. 
MINISTERIO fiE FOMENTO. 
Obras públicas. 
l lnm. Sr,: HecUmütidn b* fitu. 
i li:i< y perenlorias altínritinu-i de! 
serviein de Oliras púlilieas la i n -
inediala ilireceioii e in íper f ion de 
los lii¡;eiiiero» de. •'.nviiinos, ('anules 
y I'unrlos, S. M l a l t e i n a ( 0 . ! ) . ( ! . ) 
se lia digiiailn ilispouer que p ir pía 
ll ir i iecion geiieral se encargue A 
los ipio lian >ido Iraslailados por 
Reales ó rdenes de Üt! del corrien-
le. que se prosenlen sin l a n l a u z a á 
d e s e m p e ñ a r sta catgut en l.is pro-
viin ia» : i que se les lia destinadu. 
lie Hijiil ónleii 1" eoinuniec á 
V. I . para MI inli- l i^eii t ia v efectos 
eoiisiiuiontes. itios niiorde á V. 1. 
límele s i . íus. Madrid 'J'.l de Julio 
de 18r>8.--C.orn'ia —Sr. nireeli.r 
jieuei'Lil de Oliras píddicaf. 
MINláTtniO BE HACIEiNDA. 
l i m o . Sr.: V i s to el r i p c d i e n -
te i n s t r u i d o en esa D i r e c c i ó n 
generul non m o t i v o de las i l l i -
llas oi n n i d a s en algunas uilua-
nas do la f ron t e r a , acerca de 
los l iciechos que d e b e r á n a l io -
narse á los veterinarios en los 
i asos en que la o p e r a c i ó n de 
marcar á fuego las cabe/.as de 
ganado que se e m p a d r o n e n , se 
ve r i i i i i ue por diclios auxi l iares 
en las inismas aduanas, sin ne -
ceMiiad de trasladarse á las de-
hesas en que se hal le el gana-
do, sobre cuyo p u n t o nada ex-
presa la Real o rden de 8 de 
M a y o ú l l i i n o , y d e s p u é s de o i -
do el parecer de la Asesor í a ge-
n e r a l de esle M i n i s t e i i o y e l de 
— 4 
la Secc ión de Hacienda de l C o n -
seio Real ; S. M . la Re ina 
(Q. D . G ) c o n f o r m á n d o s e c o n 
lo propuesto por V . I . , se ha 
servido resolver que los ve te r i -
n a r i o s , cuando v e r i f i q u e n las 
operaciones de reconoc imien to 
y marca del ganado que debe 
empadronarse , s in sal ir de l i s 
Adminis t rac iones de Aduanas ó 
del p u n t o en que se ha l len s i -
tuadas, perciban la m i t a d de 
los derechos q u e les e s t á n se-
ñ a l a d o s para los casos e n los 
cuales t ienen que trasladarse á 
las dehesas donde e l ganado se 
hal le pastando. 
De Rea l o r d e n l o d igo á 
V . I . para su intel igencia y g o -
b ie rno . Dios gua rde á V . I . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 2 3 de J u l i o 
de 1 8 5 8 . = S a l a v e r r í a . = S r . D i -
rec tor general de Aduanas y 
Aranceles. 
lie Iwft AyunlMmlmlo»; 
A l n M i i t aiimlitiiriotinl ili; J a u r u . 
Los que fal tan de presen-
la r sus relaciones de la rique/.a 
q u e posean en los pueblos de 
este d i s t r i to su')eia á la c o n t r i -
b u c i ó n de 1 8 5 9 , sino lo v e r i -
fican en esta Alca ld í a á los 
diez d í a s siguientes del a n u n -
cio en el B o l e t í n oficial , la J u n -
ta pericial l o l i a r á de oficio 
y s e g ú n los datos que adquiera , 
p a r á n d o l e s e l per juicio que les 
i m p o n e la ley. Joara y J u l i o 
18 de l 8 5 8 . = P a t r ¡ c ¡ o P é r e z , 
Alcalde. 
McuUíia ctmtUitcionat ¡ie XUlaftir. 
Instalada la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o , se hace 
saber ¡i todos los propietar ios 
asi vecinos corno forasteros que 
posean fincas sujetas á la c o n -
t r i b u c i u u de inmuebles, presen-
ten sus relaciones juradas en la 
S e c r e t a r í a del m i s m o en el p re -
ciso é impro rogab le t é r m i n o da 
qu ince dias á contar desde el 
en que se anuncie en el 15ole-
t i n oficial de la p rov inc ia , deja-
dos t r a s c u r r i r n o se o i r á recla-
m a c i ó n a lguna de agravios. 
V i l l a f c r J u l i o l . i de I 8 á 8 . = 
Pedro P á r a m o . 
Ifte lo* JuzfCadoM. 
j L i c . ü . J o s é de l a F e g a y 
C o m h a , Secretarlo h o n o r a -
rio de S M . y J u e z de / tr í -
m e r a instan: i a con l a consi-
d e r a c i ó n de ascenso. 
Hago saber: q u e en el p l e i -
to de m e n o r c u a n t í a que en 
esle m i Juzgado p r o m o v i ó D. 
Santos de la R i v a vecino de 
B u r o n con t r a su convec ino Jo-
sé A l l e n d e A lva rez , sobre pago 
de setecientos once rs . , recajo 
la sentencia que á la letra dice 
asi. = - Sentencia. = <•En la vi l la 
de R i a ñ o á t r e i n t a de J u n i o de 
m i l ochocientos c incuenta y 
o c h o , en el p le i to de m e n o r 
c u a n t í a que en este m i Juzga-
d o ha pendido y pende entre 
partes de la u n a D . Santos de 
la R i v a vecino de B u r o n actor 
demandante con su p rocurador 
D. J u a n J o s é Cuevas, y de la 
o t r a J o s é A l l e n d e Alvarez de la 
misma vecindad, ausente de 
inc i e r to paradero reo d e m a n -
dado sobre pa^o de « ¡ t cc i eu los 
once rs. procedentes de una 
pareja de bueyes q u e el A l l e n -
de c o m p r ó á M a n u e l Caneja 
vecino de Oseja de Sajambre 
siendo fiador y p r inc ipa l paga-
d o r el D . Santos y sobre lo de-
mas deducido: 
Vis tos: 
Resu l tando q u e en diez de 
Oc tub re de m i l ochocientos 
c incuenta y c inco el demandar lo 
o t o r g ó la o b l i g a c i ó n del fol io 
tres á favor del demandante 
de satisfacer á esle la cantidad 
de novecientos sesenta rs. que 
era en deber por la compra de 
unos bueyes a l fiado al refer ido 
M a n u e l Caneja á los plazos es 
t ipu lados en la m i s m a ; 
Resul tando que. el D . S . in-
los ha percibido de la expresada 
cant idad doscientos cuarenta y 
nueve rs. quedando reducida 
esta á la de setecientos once rs. 
Considerando que el J o s é 
de Allende, no ha comparecido 
á contestar la demanda no obs-
tante de h a b é r s e l e emplazado 
en fo rma legal f i jándose edic-
tos en los sitios p ú b l i c o s de es-
ta v i l l a y la de l i u r o n inner-
l á n d o s e t a m b i é n en el üole. t in 
oficial de la provinc ia y en la 
CJaceia de Gob ie rno de M a d r i d : 
Vistos los a r t í c u l o s m i l 
c iento t r e i n t a y nueve y m i l 
ciento c incuenta y dos de la 
ley de en ju ic iamiento c i v i l ; 
F a l l o : atento á los autos y 
m é r i t o s de l proceso A los q u e 
en todo caso me re f i e ro , q u e 
por lo que de ellos resulta, i l e -
bo condenar y condeno a l e x -
presado J o s é Al l ende Alvarez á 
q u e en el t é r m i n o de q u i n t o 
d i a , d é y pague a l sobredicho 
D . Santos de la R i v a la c a n t i -
dad de setecientos once rs. q u e 
le es en deber c o n las cos ía s 
or ig inadas en esle espediente 
i n s e r t á n d o s e esta sentencia en 
el B o l e t í n oficial de la p r o v i n -
cia y Gaceta del Gob ie rno de 
M a d r i d Asi de f in i t i vamcn le j u z -
gando lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo = J o s é de la Vega y C o n -
cha. 
Pronunciamiento. = Dada y 
p ronunc iada fué la a n l e r i o r 
sentencia p o r el Sr. Lic . U . J o -
sé de la Vega y Concha , Secrn-
ta r io h o n o r a r i o de S. M . y Juez 
de p r i m e r a instancia con l a 
c ims ide r i c ion de ascenso es tan-
do haciendo audiencia p ú b l i c a 
en R i a ñ o y J u n i o t r e in t a de 
m i l ochocientos c incuenta y ocho 
de q u e doy fé. = A n t e m í , M a -
n u e l Vega. 
Dado en R i a ñ o y J u l i o p r i -
m e r o de m i l ochocientos c i n -
cuenta y ocho. J o s é de la V e -
ga y Concha. = De o r d e n de s u 
S r í a . , M a n u e l Vega. 
ANUNCIOS P.VItTICCLAUES. 
E n esta r e d a c c i ó n se a d m i -
ten suscriciones á el nuevo 
p e r i ó d i c o t i t u l a d o L a C o r r e s -
pondencia A u i ó g r a f n , e d i c i ó n 
de la l a r d e y que solo cuesl.i 
4 rs. lo m i s m o en M a d r i d q u e 
en las provincias . 
L A EDUCACION -PINTOIIESCA. 
Esta publ icnc ion se l iar-; 
por entregas de 16 p á g i n a s en 
8." f r a n c é s con grabados en i l 
testo ó l á m i n a s l i tografiadas e n -
t re las q u e se d a r á en cada es-
lac ion u n F i g u r í n de modas 
¡ i n m niños . Sale 4 veces i l 
mes s in dia l i i jo y su roste I i 
rs. al t r imes t re y SG med ia 
ano. 
Se suscribe en l-eon en e l 
establecimiento t i pográ f i co de la 
V i u d a é hijos de M i ñ ó n . 
Jmpronla ile la Viuda é JJijos de Milicia. 
